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KOZJEK-GULYÁS ANETT 
A gazdasági és társadalmi fejlődés elősegíti-e  
az emberek elégedettségének és boldogságának 
növekedését Kínában? 
Egy társadalom elégedettsége mindig fontos „mutatója”egy ország működé-
sének, többek között gazdasági és politikai szempontból is. Az, hogy meny-
nyire beszélhetünk egészséges társadalmi fejlődésről, mekkora a társadalom-
nak az a rétege, amely elégedetlen a sorsa alakulásával, esetleg kilátástalannak 
látja a maga és családja életének alakulását a jövőben, fontos visszajelzés 
lehet a döntéshozók számára a múltban és jelenben hozott döntéseik hatásá-
nak következményeiről. A tanulmány egy 2015-ben végzett empirikus kuta-
tás1 eredményeiből indul ki, és megpróbál következtetéseket levonni – a kínai 
kormány munkájának teljesítményével való elégedettség mutatóiból, a bol-
dogság, az elégedettség indikátorainak elemzéséből – arra vonatkozóan, hogy 
a kínai közemberek szubjektív jóléte – elégedettsége, boldogsága – meny-
nyiben járul hozzá a kormányzati rendszer hosszú távú stabilitásához, Kína 
sajátos politikai rendszerének zavartalan működéséhez.  
Bevezetés 
Érdemes egy rövid pillantást vetni a korai kilencvenes években bevezetett 
gazdasági reformok társadalmi hatására. A késő 1990-es évekre privatizálják 
a kis- és közepes méretű állami vállalatokat, majd 1992-től a privatizáció 
felgyorsításával megszabadulnak az állandó veszteséget termelő állami válla-
latoktól.2 A stratégiailag kulcsfontosságú (energia, közlekedés, telekommuni-
káció, biztonságpolitika stb.) iparágak kivételével az állami tulajdonú vál-
lalatok tulajdonát Jiang Zemin 江泽民 (államelnök 1993–2003) és Zhu 
——— 
1 2015 januárjában egyhónapos pilot study kutatást végeztem Qinhuangdaóban 秦皇岛 
(Hebei 河北 tartomány). A minta 108 fős volt. 
2 Pei 2008: 10. 
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Rongji 朱镕基 (miniszterelnök 1998–2003) kormányzása időszaka alatt pri-
vát befektetőknek adják el.  
 Az állami tulajdonú vállalatok megszüntetésével és privatizációjával az ál-
lami vállalatoktól elbocsátottak száma növekszik. 1993-ban 30 millió állami 
alkalmazott válik munkanélkülivé,3 majd 1996-tól a további csökkentések 
eredményeként 2003-ig több mint 28 millió állami alkalmazottól válnak meg.4 
 1988-ban a politika hivatalossá teszi, hogy a sajátosan kínai színezetű 
szocialista társadalom építésében a privatizáció kiegészítő szerepet tölt be, 
majd 1999-től a magángazdaságra már úgy hivatkoznak, mint a gazdaság 
egyik fő építőelemére. A privát vállalkozások legalizálása a munkanélküli-
ség csökkentésében óriási szerepet játszott.  
 A munkaerőpiac stabil működése érdekében liberalizálják a hukou rend-
szert, enyhítik a városi hukouhoz való hozzájutás szigorú szabályait.  
 A városi lakásrendszer 1994-ben meghirdetett reformjával lehetővé teszik 
azt, hogy a megvásárolt lakásokat öt év türelmi idő után a tulajdonosok 
értékesítsék. A reformoknak köszönhetően a Hu Jintao 胡锦涛 (államelnök 
2003–2013) és Wen Jiabao 温家宝 (miniszterelnök 2003–2013) neve fém-
jelezte adminisztráció időszakára az ingatlanpiaci árak megháromszorozód-
nak. Az ingatlannal kapcsolatos reformok bevezetése elsősorban a városi la-
kosságot hozta kedvező helyzetbe. 
 A korai kilencvenes években a tulajdonosi középosztály kialakulása, va-
gyona, befektetései és vásárlóereje a társadalmi, politikai és kulturális válto-
zások egyik jelentős következménye, egyértelműen ők a gazdasági növeke-
dés és fejlődés anyagi nyertesei. 
 2013-ban a Kínai Kommunista Párt 18. Központi Bizottságának harma-
dik plénuma, az egyenlőtlenségek (a Gini-index 0,473 volt ekkor) felszámo-
lását tűzi ki célul. A társadalmi stabilitás megőrzése érdekében 2020-ra kí-
vánják elérni azt, hogy a kínai lakosság 60%-a városokban lakjon. Ez kö-
rülbelül 260 millió vidéki lakos városba költöztetését jelenti, 150 millió új 
munkahely létrehozását, és körülbelül 150 millió már városban lakó migráns 
közegészségügyhöz, közoktatáshoz és szociális ellátórendszerhez való köny-
nyebb hozzáférésének biztosítását.5 
——— 
3 Naughton 2006: 184. 
4 Naughton 2006: 186. 
5 Shambaugh 2014. 
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 A „mérsékelten jómódú társadalom” (xiaokang shehui 小康社会) megte-
remtése 2021-re azt a célt tűzi ki, hogy a társadalom valamennyi rétege szá-
mára „szerény jólétet” garantál, és mérsékli a társadalmi egyenlőtlenségeket.  
 Az 1980-as évektől 2005-ig a GDP átlagos éves növekedése 10% volt, 
2003-ban az egy főre eső GDP elérte a 4726 dollárt.6 Világviszonylatban 
óriási teljesítmény volt az, hogy az elmúlt negyedszázadban Kína egy főre 
jutó reál GDP-je több mint ötszörösére nőtt.7 
A kínai emberek elégedettségét és boldogságát mérő kutatások 
Annak ellenére, hogy a boldogsággal foglalkozó szakirodalom egyre inkább 
bővül, a kínai emberek saját életükkel való elégedettségének mérésével vi-
szonylag kevés tanulmány foglalkozik.8 Ji, Xu és Rich Shanghai 上海 és 
Tianjin 天津 városában mérte a kínai városi lakosság elégedettségi szintjét.9 
A kínai emberek szubjektív jólétét az 1990-ben, 1995-ben, 2000-ben és 2007-
ben folytatott World Values Survey vizsgálatok mérték. A 2007-es kutatás 
arra az eredményre jutott, hogy a kínaiak az 1990 és 1995 közötti időszak-
ban boldogabbak voltak és az élettel való elégedettségük 1990-ben magasabb 
volt, mint 2007-ben. Az 1995 és 2000 közötti időszakban jelentős vissza-
esés következett be.10 
 A vizsgálatokban a jövedelmek emelkedése közvetlen szerepet játszott 
az élettel való elégedettség növekedésében. A saját lakástulajdon megszer-
zése is emelte az élettel való elégedettséget. A jövedelem mellett a társa-
dalmi pozícióval való elégedettség szintén növelte az élettel való általános 
elégedettséget.11 Kevésbé voltak elégedettek az alapvető élelmiszerek árával 
és a tömegközlekedés helyzetével, de ennek ellenére a kormány munkájával 
általában elégedettek voltak.  
 A World Values Survey-hez hasonló eredményre jutott Brockman is,12 aki 
azt állapította meg, hogy az 1990 és 2000 közötti időszakban az emberek 
——— 
16 Naughton 2006: 1. 
17 Itoh 1997. 
18 Song – Appleton 2008. 
19 Ji, Xu – Rich 2002. 
10 Song – Appleton 2008: 6. 
11 Steele – Scott 2014. 
12 Brockman 2009. 
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saját életükkel való elégedettségének átlaga csökkent. Brockman a kínai át-
menet egyik legjellemzőbb sajátosságának azt tartja, hogy sok ember pénz-
ügyi helyzete relatívan javult, nőtt az egyenlőtlenség a társadalomban, vi-
szont ezzel nem járt együtt az emberek saját életükkel való elégedettségének 
emelkedése.13 Amíg ezalatt az időszak alatt a boldogság átlagértéke növeke-
dett, addig a kínaiak elégedettsége a saját életükkel kapcsolatban csökkent.  
 Vizsgálati anyagom eredményei is ezt a kutatási eredményt támasztják 
alá, miszerint a boldogság átlagértéke 2015-ben magasabb volt, mint az elé-
gedettség átlagértéke.  
 A szubjektív jólét két legfontosabb indexe az elégedettség és a boldogság. 
Egyéni kutatásom eredményeinek bemutatásával először az elégedettségről, 
majd a boldogságról, vagyis a szubjektív jólét két indexéről teszek állításo-
kat, illetve a kínai mintában kapott adatokat hasonlítom össze a European 
Social Survey (ESS) adataival.  
I. Elégedettség 
Pilot-study kutatásomban a kínaiak elégedettségét hat területen vizsgáltam. 
Az elégedettséggel kapcsolatban hat kérdést tettem fel, ezek közül egy vo-
natkozott a megkérdezettek egyéni életére, a többi öt kérdés pedig a társa-
dalom különböző területeire. (I.1. táblázat) * 
 
 
I.1. táblázat Mindent összevetve mennyire elégedett…? 
——— 
13 Brockman 2009. 
* Átlag. A mérésnél egy tizenegy fokú létrát alkalmaztam, ahol a 0 érték jelentette a tel-
jesen elégedetlent, a 10 pedig a teljesen elégedettet. 
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A kínai mintában kapott eredményeket összehasonlítottam a meglévő ma-
gyarországi és európai adatokkal. Az összehasonlítás alapján összességében 
azt lehet elmondani, hogy mind a három régióban az emberek a saját éle-
tükkel sokkal elégedettebbek, mint az országéval, annak demokráciájával, a 
kormány munkájával és gazdasági állapotával. Magyarországon a tizenegy 
fokú elégedettség létrán a létra közepénél eggyel nagyobb létrafokra sem ju-
tottak el átlagosan (átlag=4,41 a 0-tól 10 fokig terjedő létrán). Lesújtó az em-
berek véleménye Magyarország gazdasági állapotáról (az átlagérték 3,35 – 
súlyozott számtani átlag –, de a másik két középérték, a medián – középső ér-
ték, ugyanannyian vannak elégedetlenebbek, mint amennyien elégedettebbek 




I.1. ábra Kína, Magyarország és Európa elégedettsége hat területen 
Kínai kísérleti kutatásom eredményei azt mutatják, hogy Kínában a megkér-
dezettek az oktatás és az egészségügy állapotával elégedetlenebbek csak (a 
hibahatáron belül van a különbség a mostani életükkel kapcsolatos elége-
dettséggel), mint európai társaik, de elégedettebbek, mint a magyarok. Lénye-
gesen elégedettebbek a kínaiak országuk gazdasági állapotával és kormá-
nyuk munkájával.  
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Összefoglalóan azt mondhatom, hogy  
1) minden vizsgált országban a megkérdezetteknek a mostani életükkel 
való elégedettsége a legmagasabb; 
2) minden vizsgált országban a megkérdezettek a jelenlegi életükkel 
való elégedettségük szerint ítélik meg az országot; 
3) a kínai mintában a megkérdezettek mostani életükkel elégedettebbek, 
mint a magyarok (a különbség 1,13, vagyis több mint egy létrafok), és 
az európai átlagot is hibahatáron belül elérik; 
4) a kínai vizsgált személyek különösen kormányuk munkájával elége-
dettebbek, mint európai társaik (a magyarokénál 2,12, az európai 
átlagnál 1,74 a különbség a javukra); 
5) a vizsgált kínai személyek átlagos elégedettsége is jelentősen ma-
gasabb (5,52) a magyarokénál 1,1-del (egy lépcsőfokkal), de az euró-
paiak átlagánál is 0,27-tel. 
I.1. Az elégedettség tere 
A hat területre vonatkozó elégedettség a kísérleti kínai minta 103 dimenziós 
terében a következő konfigurációt mutatja a legkisebb térelemzés kétdimen-
ziós terében. (I.2. ábra) 
 
 
I.2. ábra Elégedettség tér Kínában, 2015 , Mindent összevetve mennyire elégedett… ?  
MDS ALSCAL modell 
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A kínai elégedettség terét a megkérdezettek mostani életével való elége-
dettség, a kínai kormánnyal való elégedettség, illetve az egészségügy és az 
oktatás állapotával (ezzel a kettővel a legelégedetlenebbek) három sarok-
pontja feszíti ki, amely sajátos alakot mutat, belül egy ún. „ördögkerék” forog 
(mint Magyarországon a búsójáráson használt szekér Mohácson), amelynek 
van egy mozgásban lévő forgó kör/ellipszis aljzata, s amelyet a kormányrúd 
mozgat, ami mutatja a haladás irányát és sebességét. 
 A lenti két ábrán az európai és a magyarországi elégedettség tere jól mu-
tatja, hogy az emberek másként élik meg a saját életüket és azokat a területe-
ket, ahol közvetlenül vannak kapcsolatban a társadalommal (egészségügy, 
oktatás), illetve a rájuk közvetetten ható, a kormányzással szorosan össze-
függő, a kormány munkájával, a gazdaság állapotával és a demokrácia műkö-
désével kapcsolatos területeket. Ez a három terület jól elkülönül egymástól, 
bizonyos szembenállást is mutat (az egyikkel elégedettek nem feltétlenül 
elégedettek a szembenálló területtel), egy háromszög három csúcspontja-
ként. Európa 29 országában együttesen nagyon hasonló, lényegében a magya-
rokéval megegyező konfigurációt mutat az elégedettség tere. (I.3. és I.4. ábra) 
 
 
I.3. ábra Elégedettség tér Európában, 2012/13 
ALSCAL modell 
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I.4. ábra Elégedettség tér Magyarország, 2012/13 
INDSCAL modell 
I.2. Elégedettség indikátor 
Az elégedettség indikátort (EI) a hat területre vonatkozó elégedettségnek 
várható értékével (átlag) fejeztem ki. (I.2. táblázat) 
 Míg Magyarország 2002-ben a vizsgált 22 ország között az elégedettség 
indikátor szerint a 15. helyen volt (a sorrend 68,2%-os szintjén), addig 
2012/13-ban a 21. helyet foglaltuk el az elégedettség indikátor szerinti sor-
rendben 29 ország között (ez a sorrend 72,4%-os helye, vagyis az országok 
elégedettségi sorrendjében kicsit visszacsúsztunk). A volt szocialista orszá-
gok közül hatan is megelőztek bennünket 2012/13-ban. Mögöttünk a válság-
gal küzdő dél-európai országok (Olaszország, Spanyolország, Portugália) és 
a volt szocialista blokk egyes ortodox vagy muszlim országai (Oroszország, 
Koszovó, Albánia, Ukrajna és Bulgária) találhatók. Ha azonban csak a saját 
élettel való elégedettség mutatóját nézzük, a magyarok mögött csupán két 
országot látunk, Ukrajnát és Bulgáriát. A „legvidámabb barakkból” a „legelé-
gedetlenebb szabad nemzet” lettünk 2012/13-ra.14  
 
——— 
14 Füstös–Tárnok 2013. 
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I.2. táblázat Elégedettség Európában 2012/13-ban* és Kínában 2015-ben 
 A kínai kísérleti minta adatai alapján Kína a 12. helyet foglalná el az elé-
gedettség indikátor szerinti sorrendben. Amennyiben a három régiót hason-
lítom össze, úgy a kínaiak saját kormányukkal a legelégedettebbek, de elő-
kelő helyen ítélik meg országuk gazdasági állapotát is. Az egészségügy és 
az oktatás állapotával a legkevésbé elégedettek, és ez a sorrenden meg is lát-
szik, ezen a két területen az utolsó harmadban helyezkednek el. (I.3. táblázat) 
 
 
I.3. táblázat A legelégedettebb országok Európában, 
Magyarország (2012/13) és Kína (2015) helye az országok között 
——— 
* Az EI Indikátor szerinti sorrendben 
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I.3. Országok az elégedettség terében 
Amennyiben az országokat az elégedettség hat mutatója által kifeszített hat-
dimenziós mintatérből a látens kétdimenziós térbe konvergáljuk, akkor az 
alábbi konfigurációt kapjuk. (I.6. ábra) 
 
 
I.6. ábra Országok az Elégedettség térben, 2012/13 
ALSCAL modell 
 Az elégedettség terének bal oldalán találjuk a legelégedettebb nyolc or-
szágot. A tér közepe tájékán tíz ország helyezkedik el, ők a közepesen elége-
dett országok csoportja (az elégedettség sorrend 9–19. helyezettje). Magyaror-
szág, Lengyelország, Szlovákia, Litvánia Észtországgal alkot egy csoportot a 
közepes elégedettségű csapat végén kullogva. Ukrajna és Bulgária a két se-
reghajtó ország.  
 
Amennyiben Kínát is belehelyezem Európa elégedettség terébe, a követ-
kező eredményt kapom. (I.7. ábra) 
 Kína az elégedettség indikátor szerinti 12. helyezésével a nagyon elége-
dett és a közepesen elégedett országok térrészének közepén helyezkedik el, 
de nem közéjük ékelődve a meglehetősen szélsőséges sorrendi helyzetének 
köszönhetően (a hat elégedettség rangsorbeli helye: 18, 6, 4, 12, 23, 20). 
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I. 7. ábra Országok az elégedettség térben  
ALSCAL modell 
II. Boldogság 
A jelenlegi kutatások a kínai emberek boldogságának vizsgálatával kapcso-
latban nagyon árnyalt képet mutatnak. Jagodzinski azt írja, hogy mind Euró-
pában, mind Ázsiában a boldogságot leginkább a megkérdezettek nemzeti 
büszkesége változó magyarázza.15 Ez országok szintjére levetítve Ázsiában 
azt jelenti, hogy a nemzeti büszkeség csökkenése az elégedetlenséggel kap-
csolódik össze. Inglehart et al. azt állapította meg, hogy a boldogság a kö-
zösségi értékekkel függ össze, a szolidaritással, a vallásossággal és a nem-
zeti büszkeséggel.16 A kevésbé fejlett országokban a boldogság szorosabb 
kapcsolatban áll a közösségi értékekkel, mint a fejlettebb országokban. A bol-
dogság a szegényebb országokban a közösségi értékekkel, míg a gazdagabb 
országokban a szabadsággal van összefüggésben. Tehát a fejlettebb orszá-
gokban a szabadság fontossága magyarázza inkább a boldogságot.  
 A boldogság indikátorával kapcsolatban a következő kérdést tettem fel 
kínai kísérleti mintám megkérdezettjeinek: „Mindent egybevetve, mennyire 
érzi magát boldognak” (Ez a kérdés szintén szerepelt az ESS/EUTE kérdő-
ívben). Az eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
——— 
15 Jagodzinski 2010. 
16 Inglehart et al. 2008. 
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II.1. táblázat  
* Átlag. A tizenegy fokú létrán a 0: nagyon boldogtalan, 10: nagyon boldog
A kínai mintába bekerült emberek boldogabbak átlagosan, mint európai tár-
saik. A magyarok jelentősen boldogtalanabbak az európai átlagnál.  
 Az ESS 6. hullámában szereplő országok és kínai mintám adatait talál-
hatjuk a következő táblázatban: 
II.2. táblázat 
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Kínai mintámban az emberek boldogabbak, mint az európai átlagos boldog-
ság, s az európai rangsorban a 14. helyet foglalnák el. 
 Magyarország boldogságát csupán Bulgária tudja alulmúlni, vagyis iga-
zolódni látszik az, hogy a „legvidámabb barakkból” a „legelégedetlenebb és 
legboldogtalanabb szabad nemzet” lettünk 2012/13-ra. 
II.1. Elégedettség és boldogság 




II.1. ábra Elégedettség és Boldogság 
Elégedettség Indikátor és a Boldogság kapcsolata 
A pontábrán az látható, hogy a boldogság és az elégedettség exponenciális 
(y=ex) kapcsolatot mutat (a boldogság növekedésénél a lineárisnál gyorsab-
ban nő az elégedettség).A boldogság független változó az Elégedettség Indi-
kátora varianciájának 76%-át magyarázza az exponenciális modellben (a li-
neáris modellben ez 73,9%)!  
 Ezt úgy lehet értelmezni, hogy minél boldogabb egy ország lakossága, 
annál elégedettebb is. 
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III. Easterlin-paradoxon 
Richard Easterlin az 1970-es évek közepén hívta fel a figyelmet arra, hogy 
az egymást követő nemzedékek általában tehetősebbek, gazdagabbak, mint a 
szüleik vagy a nagyszüleik, azonban úgy tűnik, hogy nincs boldogabb életük, 
nem boldogabbak náluk.17 
 Az Easterlin-paradoxon kérdése, hogy vajon boldogabbak és elégedet-
tebbek vagyunk-e az életszínvonalunk emelkedésével.  
1) Egy társadalomban a gazdag emberek általában sokkal boldogab-
bak, mint a szegények. 
2) De a gazdag társadalmak általában nem lehetnek boldogabbak, mint 
a szegény társadalmak (vagy nem sokkal). 
3) Ahogy az országok gazdagabbak lesznek, nem lesznek boldogabbak. 
 
Easterlin azzal érvelt, hogy az élettel való elégedettség együtt emelkedik az 
átlagos jövedelemmel, de csak egy bizonyos pontig. A továbbiakban az elé-
gedettség és a boldogság mutatókat hasonlítom össze a GDP-vel. (II.2. ábra) 
 
 
II.2. ábra Elégedettség és a GDP összefüggése 
——— 
17 Easterlin 1974. 
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Az egy főre jutó GDP-t hasonlítottam össze az egyes országokban a meg-
kérdezettek elégedettségének átlagával. Az ábra világosan mutatja, hogy az 
egy főre eső GDP növekedésével nő az elégedettség is, azonban a legjob-
ban illeszkedő függvény nem a lineáris függvény, hanem a másodfokú reg-
ressziós egyenlet, amelynek a negatív paramétere miatt a GDP, ha elér egy 
bizonyos értéket, akkor már nem nő az elégedettség, hanem csökkenni fog.  
 
y = -0.0000000006380x2 + 0.00004387x + 3.855 
 
ahol y = elégedettség 




Ez az ábra jól mutatja, hogy az országok szintjén a gazdasági jólét növeke-
dése egy idő után az elégedettség csökkenésével jár, ezt fejezi ki a másod-
fokú regressziós függvény negatív együtthatója.  
 Vagyis adataim alapján azt állapíthatom meg, hogy az Easterlin-parado-
xon országok szintjén működik, tehát igaza van Easterlinnek, szemben az őt 
bírálók állításaival. 
 A fenti ábrából az a következtetés vonható le, hogy a kínaiak elégedet-
tebbnek mondják magukat, mint ahogy az országuk fejlettsége (egy főre eső 
GDP) alapján várható lenne. A magyarok tényleges elégedettségének mér-
téke viszont nem tér el a gazdasági fejlettségből következtethető becsléstől.18 
——— 
18 Easterlin 2001. 
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II.4. ábra Boldogság és a GDP összefüggése 
Ha az egyének boldogságát össze akarjuk vetni az országuk gazdasági fejlett-
ségével, felhasználva az adott ország GDP mutatóját, akkor egyrészt még 
szebben rajzolódik ki a Easterlin-paradoxon, vagyis a fejlettség növekedése 
egy fejlettségi szint után már nem vonja maga után a boldogság növekedését. 
A boldogság értéke hasonlóan az elégedettséghez a kínaiak esetében lényege-
sen nagyobb a fejlettségükből következtethető szintnél, a magyaroknál vi-
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Összefoglalás 
A kutatás eredményei alapján az alábbi megállapításokat tehetjük a kínai 
emberek elégedettségével és boldogságával kapcsolatban: 
 A kínai emberek a saját életükkel sokkal elégedettebbek, mint az or-
szágéval, annak demokráciájával, a kormány munkájával és gazdasági álla-
potával. Kínai kísérleti kutatásom szerint a megkérdezettek mostani életük-
kel sokkal elégedettebbek, mint a magyarok (a különbség 1,13, vagyis több 
mint egy létrafok), az európai átlagot hibahatáron belül elérik. 
 A kínai vizsgált személyek különösen kormányuk munkájával elégedet-
tebbek, mint európai társaik (a magyarokénál 2,12, az európai átlagnál 1,74 a 
különbség a javukra). 
 A kínaiak átlagos elégedettsége is jelentősen magasabb (5,52), a magya-
rokénál 1,1-del (egy lépcsőfokkal), az európaiak átlagánál 0,27-tel. 
 A kínai elégedettség terét a megkérdezettek mostani életével való elé-
gedettség, a kínai kormánnyal való elégedettség, illetve az egészségügy és az 
oktatás állapotával való elégedettség (ezzel a kettővel a legelégedetleneb-
bek) három sarokpontja feszíti ki, ami azonban sajátos: ezen belül van egy 
ún. „ördögkerék”, ennek van egy mozgásban forgó kör/ellipszis aljzata, 
amit a kormányrúd mozgat, s mutatja a haladás irányát és sebességét. 
 Az emberek másként élik meg a saját életüket és azokat a területeket, 
ahol közvetlenül vannak kapcsolatban a társadalommal (egészségügy, okta-
tás), illetve a rájuk közvetetten ható, a kormányzással szorosan összefüggő, a 
kormány munkájával, a gazdaság állapotával és a demokrácia működésével 
kapcsolatos területeket. Ez a három terület jól elkülönül egymástól, bizo-
nyos szembenállást is mutat (az egyikkel elégedettek nem feltétlenül elége-
dettek a szembenálló területtel), egy háromszög három csúcspontjaként. Eu-
rópa 29 országában együttesen nagyon hasonló, lényegében a magyaroké-
val megegyező konfigurációt mutat. 
 A kínai kísérleti minta adatai alapján Kína a 12. helyet foglalná el az elé-
gedettség indikátor szerinti sorrendben. A kínaiak saját kormányukkal a 
legelégedettebbek az összehasonlító sorrendben, de előkelő helyen ítélik meg 
országuk gazdasági állapotát is. Az egészségügy és az oktatás állapotával a 
legkevésbé elégedettek, és ez a sorrenden meg is látszik, ezen két területen 
az utolsó harmadban helyezkednek el. 
 Minél jobban bíznak a megkérdezettek az emberekben, annál elégedet-
tebbek nemcsak eddigi életükkel, de az ország gazdasági állapotával, a kor-
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mány működésével, a demokrácia működésével, az oktatás és az egészségügy 
állapotával is. Ez a kapcsolat nagyon szoros, a Pearson-féle korreláció 0,829. 
 A kínai emberek boldogság-indikátorát vizsgálva azt mondhatjuk, hogy a 
kínai mintába bekerült emberek átlagosan boldogabbak, mint európai társaik.  
 A boldogság és az elégedettség exponenciális (y=ex) kapcsolatot mutat. A 
boldogság független változó az elégedettség indikátor varianciájának 76%-át 
magyarázza az exponenciális modellben (a lineáris modellben ez 73,9%)! 
Ezt úgy lehet értelmezni, hogy minél boldogabb egy ország lakossága, annál 
elégedettebb is. 
 Az individualista értékek átalakulóban vannak. Az 1990-es évek máso-
dik felében elindult reformok átalakították a kínai fogyasztói társadalom ma-
gatartásformáit és értékeit, de a fogyasztói civilizáció magatartásnormái és 
értékei közül nem veszített fontosságából a kínaiakban a boldogság és elé-
gedettség.19 
 Bár a nyugati demokrácia fogalmaival definiálható demokratikus átala-
kulás nem zajlott le Kínában, a demokratikus politikai kultúra fejletlensé-
gére és működésének hiányára pedig több érvet szoktak felhozni a kutatók, 
illetve többen, többféleképpen próbálták már nevesíteni azokat a sajátos 
kínai mechanizmusokat, amelyek a modern kínai társadalom átalakulását jel-
lemzik,20 mégis, a mindennapi kínai emberek szubjektív jóléte – elégedett-
sége, boldogsága – hozzájárul a jelenlegi kormányzati rendszer hosszú távú 
stabilitásához, Kína sajátos politikai rendszerének zavartalan működéséhez. 
——— 
19 Kozjek-Gulyás 2016. 
20 Bell 2015. 
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Néhány oldal a 15 oldalas kérdőívből 
中国人的价值观、生活目标、生活方式 
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